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Πώς ενισχύεται η αξία των δημοσίων βιβλιοθηκών στην κοινωνία. Ένα παράδειγμα 
στην επαρχία της Βαρκελώνης 
Ένας από τους άξονες της πολιτικής της Διεύθυνσης Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών 
(www.diba.cat/biblioteques), που είναι επικεφαλής του Δικτύου Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
(περιλαμβάνει 240 βιβλιοθήκες και 9 βιβλιολεωφορεία), είναι ο υπολογισμός της ικανότητας 
του Δικτύου Δημοτικών Βιβλιοθηκών να δημιουργούν αξία για τον πολίτη και να παρέχει στις 
βιβλιοθήκες τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν αυτή τους την ικανότητα. Το 
2013 η Διεύθυνση Υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών εργάστηκε σε δύο άξονες: τον οικονομικό και 
τον κοινωνικό. Ο πρώτος έφερε στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά οφέλη του Δικτύου δια 
μέσου του υπολογισμού της ανταπόδοσης της επένδυσης των βιβλιοθηκών στους χρήστες 
τους. Ο δεύτερος άξονας, της προσφερόμενης στην κοινωνία αξίας, επικεντρώθηκε στην 
εκτίμηση της δυνατότητας των βιβλιοθηκών να δημιουργούν οφέλη τόσο για τα άτομα, όσο 
και για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.  
 
Στην εισήγηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δουλειάς αυτής και παραδείγματα 
υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, που προσανατολίζονται στη δημιουργία αξίας για τους 
πολίτες στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται και παρατίθενται παραδείγματα 
και οι προκλήσεις των προγραμμάτων συνεργασίας και αναζήτησης συνεργασιών 
βιβλιοθηκών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1.- Επαρχία Βαρκελώνης: οικονομική κατάσταση και σύντομη παρουσίαση των βιβλιοθηκών 
του ΔΔΒ.  
2.- Στρατηγική/στοίχημα της πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής αξίας των 
βιβλιοθηκών. Παραδείγματα και θετικές εμπειρίες.  
3.- Συνεργασία: Οι θετικές εμπειρίες και οι σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν εντοπίσει 
οι επαγγελματίες των βιβλιοθηκών.  
4.- Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες στη διαδικασία για την αύξηση της 
αξίας τους στους πολίτες. 
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